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1 .  We organiseren  ook d i t  j a a r  tw ee  s p e c i a l e  v r o e g e  morgen­
w a n d e l i n g e n  i n  h e t  Zwin en  de  d u i n e n  b i j  h e t  r e s e r v a a t .
Het h o o f d d o e l  van d e z e  e x c u r s i e ’ s  i s  v o o r a l  h e t  b e l u i s ­
t e r e n  van de  v o g e l z a n g  : n a c h t e g a l e n ,  f i t i s s e n ,  g r a s m u s ­
s e n ,  l i j s t e r s  e n z .
A f s p r a a k  : d i n s d a g  1 mei en z a t e r d a g  12 mei ; t e l k e n s
om 5 . 0 0  u .  ' s  morgens  aan de  i n g a n g  van h e t Z w i n .
De a a l s c h o l v e r  b r o e d d e  n i e t  meer i n  B e l g i ë  s e d e r t . 1 9 6 5 .
H ij  v e rd w ee n  v o o r a l  a i s  g e v o l g  van de  w a t e r v e r o n t r e i n i ­
g i n g .  H i j  komt v o o r a l  v e e l  v o o r  i n  v i s r i j k e  w a t e r g e ­
b i e d e n .
D r i e  j a a r  g e l e d e n  s ch o n k  de  d i r e c t i e  van de  d i e r e n t u i n  
B l i j d o r p  u i t  R otterd am  on s  6 a a l s c h o l v e r s  d i e  d a a r  i n  
g e v a n g e n s c h a p  g e b o r e n  z i j n .  Deze  v o g e l s ,  samen met tw ee  
jo n g e  v o g e l s  d i e  d o o r  d e  verzorger-werd,eru.opgekweekl.„_. . .  
b e v i n d e n  z i c h  i n  h e t  v o g e l p a r k .  D eze  j o n g e  v o g e l s  gaan  
vaak v i s s e n  i n . d e  v i j v e r s  d i e  z i c h  i n  d e  Z w in s c h o r r e  b e ­
v i n d e n .
Op h e t  e i n d e  van de  w i n t e r p e r i o d e  v o e g d e n  z i c h  d r i e  w i l d e  
e x e m p l a r e n  b i j  d e z e  k l e i n e  k o l o n i e  a a l s c h o l v e r s .
Het u i t e r s t  z a c h t  w e er  b e v o r d e r d e  e e n  z e e r  v r o e g e  b r o e d -  
p e r i o d e  v o o r  d e z e  s o o r t .
Twee w i l d e  e x e m p la r e n  vormden p a a r  met o n z e  h a l f ta m m e  
v o g e l s . Ze bouwden e en  n e s t  en b e g o n n e n  r e e d s  t e  b r o e d e n  
e i n d  f e b r u a r i  -  b e g i n  m a a r t . Eén n e s t  werd v e r n i e l d  door  
e e n  zw are  s t o r m .  E e r l a n g  mag de  g e b o o r t e  van de  j o n g e n  
van h e t  t w e e d e  b r o e d p a a r  -verw acht  w o r d e n .
Het i s  z e e r  w a a r s c h i j n l i j k  d a t  d e z e  k o l o n i e  z i c h  z a l  
u i t b r e i d e n  z o a l s  d i t  r e e d s  h e t  g e v a l  i s  i n  de  b e k e n d e  
N e d e r l a n d s e  b r o e d k o l o n i e ' s . B o v e n d ie n  h e r b e r g e n  de  v i j v e r s  
en k r e k e n  i n  h e t  Zwin een  g r o o t  aanbod aan v o e d s e l  : d e z e  
z i j n  n a m e l i j k  e r g  v i s r i j k .
3 . In de verzamlingen in  het vogelpark z i j n  reeds h e e l wat vogels  
aan h et broeden :
-  12 p aartjes ooievaar broeden of z i jn  b ez ig  met de nestbouw ;
— 2 p a a rtjes  oehoe broeden ;
-  in  kooi n° 14 broeden h ee l wat kwakken evenals één paartje  
blauwe re ig er  ; d i t  i s  eveneens het geva l b i j  d r ie  p aartjes  
kluut in  kooi n° 15 ;
-  zowat overal in  h et vogelpark z ie t  men^  reeds w ilde eenden en 
grauwe ganzen met kuikens. >
4. Tussen de v e le  duizenden kokmeeuwen d ie  in  het Zwin broeden kan men 
meerdere p aartjes van de zeldzame zwartkopmeeuw herkennen. Op 1 a p r il  
zagen we 14 exemplaren.
De C onservator. Guido Burggraeve.
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